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NEŠTO O JEZIKU U NAŠOJ VERSIFIKACIJI 
Stjepan Ivšić 
Pjesnički se jezik sva1g1dlje, bio u prozi ,ili u stihovima, razlikuje često 
od dbLčne jezične norme, ne samo svojim stilom nego i gdjekojim grama-
tičnim osdbi/n.ama, od kojlih se neke opravdall/ajll radi potreba stiha t. zvo 
pjesničkom slobodom. Potvrdia za to ima dosta i u našoj narodnoj i 
umjetnoj poeziji. 
'Poznata odstup'aIIlja od! običnoga govom u našim narodnim p'je-smama 
kao na pr. m i j e Š al n j e ikarvsKoga ,Hi eJkaJVskoga ilZgovora sijekavskim. 
u istoj pJesmi (ispor. u Mažuranića: :;ve Je grijeh, sV'e su djlela prika, 'bez 
kajanjla nema oprosnika - radi sroka); dl II l j e n j e kratkoga jata (iispor. 
pleći dade, biježati stalde); g e n i t i v n i ob I i k mjesto akuzativnoga 
(u. primJerima kao: pa potrže perna buzdovana; ~spor. i u Radičevića: dode: 
dOOa, da idem u groba); vo k a t i v mjesto nominativa (ll primj-enima kao: 
vino pij e Kraljeviću Marko); česta upotreba d e m i n II t i v a bez dIeminu-
tivnog značenja (u primjerima kao: bojak bili 'tri biljela dana); upotreba 
f II t u r a I. (kao II primjeru: aiko li ih preskočiti ne ćeš, ne ćeš izi,ć ni izvest 
devojke, 2, 147; v. Majretić, Gram. i stil.2, § 610. b) i dr. skupio je i prikazao 
Maretić II stlldij~ »Metrika narodnih našilh pjesama« (u »Radu« Jugoslall/., 
akademije, knj. 168. i 170. god. 1907.). 
Svojom pjesni,čkom IOOodom istaikao se osobito ruski pjeSil1ik Maja-
kovski (1893-1930): on je često II svojim pjesmama jezilk taiko reći mijesiO' 
i gnječio, kao što radi kupar oblikujući 'svoje plastično tij-esto. Tako je-
radio i naš Marulić u »Juditi« radi svojih četverostnuikiih srokova. 
Primjera pj!esniČlke slobodle može se naći i II naših novijih pjesnika; 
tako na pr. u Kral11jčevića, koji je i kao znalac jezika i maj stor stih31 
odvojio od svojih Sllvr'emenih pjesnickih dmgova, čitamo tithove: 1 
N3i groblju dj,ece tv.oje strahovit lave (mjesto lav) spava. Heronej ski lav, 80. 
Pregni samo! Tvrde si protr~ dlane, 
Gord: mužu, iI čijem (radi ritma mje to u čijem) srcu zbori 
Isus Hristos ... Radniku, 16. 
Tiho mrije (mjesto mre) groblje 
Staro kao baka II dno kuta. Groblje na umo ru, 164. 
U Kranjčevića čitamo ,i: 
Prohujali su vjekovjl vjekova, 
Božanstva' mroše . . , Triptih, 176. 
No tu mroše ne stoji ni po kakvoj pjesničkoj slobodi, jer je Ipje nitk mogao 
uzeti i pravilan aorisni oblUk mriješe (upravo mr'ješe); obl iik mroše načinio 
1 Citiramo po izdanju: Silvije Strahimir Kranjčević, Pjesme, novi izbor ... Zagreb" 
izvaJl1redno izdanje Matice Hrvatske 1926. 
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je 'pjesnik ana<logijom prema oblicima kao opletoše, kao i Mažuranić svoj 
oblik stroše (u stihu: Odri carski gd'je se stroše. Osman, 14, 38), ili oblik 
mroste (u stihu: 'što vi mroste, dok su oni Ispa.Jil) prema oblicima kao 
opJetoste. 
Evo jedan primjer iz N~ora: 
Iznad se svetoga grada mo1aJju oblaci. Dj,ela !JI (1946), 124. 
jedan iz Krleže za miješanje j~ka.yskoga i ekawskoga izgovora,: 
I sneni gGlu'b Jjjeoe opijen jo~ cielovima Noćl 
Kroz zelenu boju, što joj lahor svi'len skute veje. 
Usnulo već sve je . Tri simf. 88. 
Da priJeđemo u starinu. Naši najstari.ji dubrovački pjesnici Š'ioško Men-
če1:Jlć i Džore Držić pjevaju pjesničkim jezikom, koji u štočemu nije od-
govarao njiihovu obi'čnom dUlbroy.a,čkom govoru.2 
Ja ću od osobina jezika u tih pjesnika istaJći ovdJe SaJlTlO namještaj 
enlkhtika, koji ne odgovara namještaju, kakaJV bismo očekivali za naš dob'ar 
j,ezik U umJetnom pjesničkom jieziku, u kojem se na pr. viJa može radi 
~roka okrnjiti u vii, ili imenica srednjega rodla, krilo u imenicu mU1škoga 
roda kriJ, mogle su se i enkliil:ike neprirodno namještati, pa su se u tome za 
Menčetićem i Držićem mogli povesti i potonjJ pjesnici sve do naših dana. 
lalko je namještaj enlkl iltilka u našem jeziku dosta slobodan, opet ima 
i takvih slučajeva, g,dje e 'enklitika ne može po volji namještati.3 Od ovih 
ću u ovom članku uzeh j<edan i prikazati, koliko ima odstupanja odi njega 
u naših versifilk.atora. To je pravilo: da e enklitika od riječi (glaigola), 
kojoj pripada, ako ne stoj<iI ispred nje, ne smije drugom kojom neenkli-
hčnom riječju rastalVIjati; zato se u običnom govoru ne može reći na pr.: 
bojim zmije se mjesto: bojim se zmije - ili: zmiJe se bojim (poredi: ja se 
zmije bojim), niti 'bi Ilko re:kao: ubio zmiju je. Uzmemo 1i u primjeru: bojim 
se zmije mjesto objekta zmije enklitičan genitiv ga, moramo II današnjem 
književnom jeziiku reći samo: bojim ga se ili u perfektu : bojao sam ga se. 
No u sta rijem jezi'ku, a: ,i II današnjim nekim govorima može biti i dmkčiji 
red: bojim se ga i: bojao se ga je. Razl ika je otuđi, što su se II našem jeziku, 
kako je poznato, poredi lstarijiih enklitika kao vemika: bo i li, zamjenica: mi, 
ti, si, me, te, se i dr. i glagOlIa bi razv ili u enkliti1<e i neki drugi, II starije 
vrijeme ortotonični, najlviše i puniji oblici, i to zamjenički ga , mu, je, joj, 
nas, vas, nam, va.m, ih, im i glagolski sam, si . .. t ću, ćeš . .. Zato se u našem 
2 Za neke osobine (na pr. ča, vazeti, veliki broj ikavskih oblika, -1 mjestJ -')) 
Rešetar misli da su :.ušle u dubrovački književni jezik iz crkvenih 'knjiga i pjesama, i 
iz polunarodnih i poluumjetnih g-rad kih pjesama" što su u Dubrovnik mahom do.lazlle 
iz čakavsko-ikavske Dalmacije« (v. Stari piscil hrva:t sBd, Imj. II!, str. LXXXVIIl). 
3 O tome govori' i Ma'retić u svojoj » Gralffi atici j stjIJi~tici hrv. ili srp. jezikalof,z 
1931 ., § 442. i § 443. 
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sta:rtijem jeZ'iku već prema Ja'cem ili slabijem oSJecanju enklitična oblika 
nalazi i različan namještaj 'enklitike, na pr. smijati mi se će mje'sto: smijati 
(ili smijat) će mi se. S vremenom 'se utvrdio današnji namještaj, po kojem 
gcnitivni i dcrtivni en'klitičan zamjenički dblik dolazi ispred aJkuzativnoga, 
dakle ga se, je se, mi se, ih se i t. d., a ispred svih glaJgolski enklitični oblicir 
osim 3. 1. sing. je mjesto jest, dakle na pr. smijao sam mu se, aJli: smijao 
tni se je. U ru kom su se jeziku stare zamjeničke eniklitike izgubile, a ko1'iko 
se neki zamJenički dib li ci i govore enklitički, ne miJenjaju oblika, pa na pr. 
prema današnjim našim oblicima njega-ga imaju Rusi samo jega (njego uz 
prijedlog). što Rusi nemaju enklitičnih diblika prema našima, to im smeta, 
kad govore našim jezrkom. 
što sam sada r,ekao o razvitku enklitičnih oblika, rečeno je samo 
uzgred., jer se u ovom članku želim obazreti samo na s a m o vol j n a 
odstupanja u naših versifilkatora, i to na ona, gdje protiv današnje jezične 
norme en!klitiku rastavljaju kojom drugom neenklitičnom riječju od riječi, 
kojoj enklitika pripada. Evo takvih primjera iz starih i novih pjesnika: 
1. Iz Menčetića: 
cjeć ove gospoje ... 
kažući jur ka mnt vazda se vesela (mjesto kažući se, t. j. pokazujući se već prema 
meni vazda vesela). SPH lP, str. 25. 
Sva.k teci, tko želil vidit je čudesa (mjesto želil je vidit ... , t. j, želio je). SPH II!, 7. 
Er me će s1iditi tužica čemerno, 
čim brani viditi ličce s~ biserno (mjesto brani se). SPH II!, 8. 
srci mom ockvrne ve se ine ljeposti (mjesto ockvrne se sve . .. ). SPH II!, 8. 
2. Iz Marulićeve »Jud'ite«: 
Niki držat rad se (mjesto: niki držati se didi ... ) druga uhitiše 
ter i s drugom zad se uzn2lk uzvrziše. V, 183<-4. 
3. Iz Hektorovićeva »Ribanja«: 
Prid mnom ne galaše n:gdar se taj čuda (mjesto: prid mnom se ne gataše. " ili: 
pr~d mnom ne gataše se .. . J. Stih 160. 
Tko žeI! dobavit brzIŠna se zadosti (mjesto dobavit se . . .). Stih 13-19. 
Premda će zgoditi sVa<ka se čudesa. Stih 1346. 
4. Iz Dživa Gundulića: 
Vieraju se i jedine dva najljepša ki se žele 
i od pira gozbe čine obi'lne se j vesele (mjesto: ... čine se .. .). Dubr. Skaz. r, 
RazlGg, pravda i mjera svemu je zlato II nas, 
prodava na. nj vjera, ž;vot se, duša i čas (mjesto: prodava se ... , t. j. prodaje se). 
Dubr. Skaz. II. 
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Mahnu rukom, i uputi 
na mjesto se svjetnik svaki (mjesto uputi se). Osman II, 97-8. 
Posve je ra:zumljirvo, što takav namještaj eniklitike nalazimo i u Mažu-
ranićevoj dopuni »Osmana«; ispor. na pr.: 
(iem s mečeta Mjesec rve 
s mjesecom se sjajniem s nebi. XIV, 338-9. 
Prenu oda ~na car se tada. XIV, 369. 
Novom vojskom da podboči 
car st' i carstvo. XIV, 415,-6. 
Čemu iusmaš? što za težu 
udugo se svete odluke. XIV, 417-8. 
Jz novijih pJesnika: 
l. Iz Fra.nje Marlkovića: 
Tu nečij prodre očajni se vris'a,k (mjesto prodre se), Kohan Vlasta, izd. M, H. 
1918, str. IZ. 
Stih bi se mogao popral\liti: 
Tu očajni ~ nečij prodre vrisak. 
2. Iz Kranjčevića (po spomenutom izlboru njegovih pjesama): 
Teso ga (sc. krst) poma,lo cieli narod je čovječanski. Dva barjaka'. 97. 
Ne kiti zlaćani krug ih (t. 'j. konture), 
ćivot im ne resi mošti. Sveljudski hram, 144. 
3. Iz Na~orove »Lirike« U III. knjizi izdanja »Djela Vladimira Nazorao( 
II Zagrebu g. 1946: 
Sjesti na nj će (mjesto sjest će nil nj). Nepoznat<>, Zl. 
Ravnala njima je rulka . .. Konj, m. 
Vijala bojnim se poljem ... 38. 
Dičio njime se junak ... 38. 
Prorekla ranu mu smrt.,. 38 
... Možda 
Past će i ući u grudu će plodnu. Povratak, 88. 
Sirit se na zapad ti ćeš ... Ra'hela" 108. 
Blagoslovit narode sve ću u tebi ... 108. 
Pričinja sad se došlfjaku ... 108. 
Ja ću ih oprati. Ti ćeš odmorit na zdencu se tome ... ]09. 
· .. i ugledo velje sam mnoštvo.,. 109. 
• .. Pasao stada sam tvoja. " 109. 
· . ,Navrši, eto-, se vrieme. !O9. 
· .. Glas kliče: Klanjajte svi se! .•. Ill. 
Dalje zborio Baz je ... Ruta Moapka, ] 16. 
Nalazi sad se daleko... 1'17. 
· .. Pružio sad je umorno tielo. Sunamka, 122, 
Svanuo dan je još vrući,.. 1215. 
]4 
Na liti tri lava leže i riču. - Dugo i muklo 
Razlieže rika se lavl ja. Na pustinju sumraik je pao 
I žuti već crni se piesa1\:. Bijeg u Egipat, 129. 
Okrh-Raka je grivom tTesnuo, spružio vrat je . 129. 
Vratio Okrh se Raka ... 130. 
Vratio RagatalI1 la'v se •. . 131. 
Slušaju, kako u tami oziva lavlja se rika .. . 132. 
Na pepelu ... tinjala nova je vatra'. Zene Galilejke, 133. 
· .. I moja su usta 
Dotakla tada se skuta njegove halje . .. 100. 
Uplela prste sam svoje li njegovu kos'.! ... 134. 
Došao uvij ek on bi u naše dvore . .. IM. 
Vodila majka' je njega u proljetcne dane. 
Kasnije dočeka tu g a vjernika mnoštvo ... 135. 
A sad razvaHIŠe pinte, podgrizao vepar ih gorski . .. i35. 
Srvan .. . sio kra:j bistra bi vrela. Ke·ntavar, 160. 
· . • bodrila ljute je psine ... 162. 
Krvav .. . okrenu on se ... 16'2. 
· . . Osjećo već je 
Dodir ruku ... 163. 
Gore . .. umira posljednji sin je . .. 163. 
Kipio život je snaŽ31n .. . 164. 
Pod tvrdim kopitom . .. rušio krš se. Mo rusa, 165. 
Morusi klecala već su koljena .. . 165. 
Pokaza golem se arslan na otvoru. 165. 
Doviknu grdna joj ala ... 166. 
Bježala cijelu noć je .. . 166. 
Zametne ljuta se borba ... Hipogrif, 168. 
· . . Svitao dan je. 169. 
Cijelu tulio noć je .. . Psoglavac, 170. 
Cijelu gonili noć ga po gori ... 170. 
Kesio zube je duge ... 1170. 
· . . \I rati ženku nam ... 170. 
Gradio novu je lađu . .. Nedogra>đena lada, 17'2. 
Sastavi kilj se lađeni ... 117'2 . 
... Svega 
I svačega progutao ja sam . .. 174. 
Prenijet; ja ću . .. 176. 
A, mjesto lišadem, pokri sav kraj se na sjever z(llpad, 
Sarenilom tra,va ... 11'77. 
I palimo sveđer mu svj ećice, 
I škrapimo svetom ga vodom. Mrtvac, 380. 
što sam iz NaJZora n alVe o ,toliko primjera, to je zato, što ih u njega i,ma 
mnogo. Nazor je čitav žLvot proučavao jezik On je i o samoj metrici 
teo!1etski pi,sao (u :.Radlu« JUlgmhv. ak., .knj. 252.), pa zato nije ništa 
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fIleobično, što je svoje pjesme, ikoje je imao pri.liku iznova štampati, mnogo 
:dotjerivao, dajući nekima i novu strukturu. Dosta je., da spomenem samo 
nešto: 
Pjesma »Morusa« u izd'anju iz godine 1946. imaJ seda!lTl strofa (po osam 
stihova), a u starijem izdanju iz godine 1910. u izdl3Jnju »Društva hrvatskih 
književnika« ima i·sta pj·e:sma pod natpilsom »Kentaunkinja« devet strofa 
(s jednakim !brojem stihova); starija četvrta, peta i šesta strofa stegnute 
su u jednu. U starijoj redakciji u šestoj strofi diolaze izostavljeni stihovi: 
I reče: Zar noćas ja ću plienom vam postat? -
A oni: Lijepa, seko sl (mjesto: lijepa si, seko), daj nam ružu ... str. 147. 
U novom izdanju pjesma »Povratak« (v. Djela III, 85-88) ima dva d~ljela\ 
i to prvi i treći ,dio iz stadje redakcije u izdanju DHK. Tu na str. 55. u izo-
staMljenom drugom dijelu dolaze i ovi stihovi: 
Je I' da se, maj.ko, sad osjećaš bolje 
o moj se lakat OD·irući? Tješi, 
rano se (mjesto: Tješi se, rano .. . J moja! O~o već se smieši. 
Prv~ navedeni s tihovi iz »Bijega u Egipat« (v. str. 14.) čine uvod glasili 
su u sta.rijoj redakciji: 
Na liti tri lava leže i riču. Strahotno, gromko 
RazIieže rika se lavlja. klancem 'i pješčarom širnom. 
Suton j e tmuran i sparan. tuti se pustinjski piesak 
Pod onim krvavim nebom; oganj iz pj€ščine bije, 
A žar iz goleti kršne. 
1staknute riječi pokazuju razliku. Ana!ilza svih ra.zli:ka u starijim novijim 
iz·di3Jnjima da:t će studiju o Na,zorovu jeziku i stitlu. 
Primjera za spomenuti neobičan namještaj enkliUka -ima i u stihovima 
J1aših suvremen1h pjesnikaJ; IJ1Javest ću amo jedan stih ne spominjući, čilji je: 
DtSjeco milozvuk iskrenih se riječi . 
Na pisanje ovoga članka potaklo me Je ponalJvLSe to, što jednaki 
.namještaj enklitike nalaJZimo.j1 uMaretićevim prijoevodima. HomerCli, Vergilija 
(Virgila u MaJreti'ća) i Ovidnja. što se stihova s neobičnim namj.eš1:ajem 
enklitike na-l3Jzi 'll prvom iJzldlarnju Ilijade, Odiseje i Eneide, ne treba se ču­
·diti. Maretić prije njihova prevodenja nije prolUč,io metriiku naših narodnih 
pjesama niti je objelodanio svoju stud~ju o metrici (i~ g. 1907.). No on je 
takav namještaj zadržalo i u novom izdanju Ilijade (1921), Odiseje (1915) 
i Eneide (1932); u prijevodu Meta!florfoza (1907) i tl p'rijevod\u VirgiJovih 
Ekloga i Georgika u godiin~ 1932. (u X. knjizi »Znanstvenih djela za opću 
.naobmz'bu«) i poslije onoga, što je . u svojoj »Grama·tici« (u oha izdanja) 
.ddbro rekao. Tako čiltamo u Metamorfozama: 
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Slobodna zemlja sama od ebe davala sve je, 
Motika nije {icala nje ni ranjavao plug je. I, 101-2. 
Tada od pripeke suhe ražario prvom se uzduh. I, 119. 
Zavio oblakom crnim ko smola I·ice je 5trašno. J, 265. 
Iz Eneide: 
Ona ga vihorom zg n:1:J i i natakne na hri<l ga oštru. I, 45. 
Ovi na vrhu mu vise, pred onima rasjeo val se. I, 106. 
Patnici i većih jada, dokončati bog će i ove. I, 199. 
I zaogrne plaštem od debele magle ih ona. J, 412. 
Rasprša sve nas, i malo doplovilo k zemlji nas vašoj. I, 538. 
Takvih primjera ima vrlo mnogo, a mnogi bi se mogli lako popraviti ; 
tako na p.r. prvi ovako: 
Ona ga vihorom zgrabi i na hrid ga natakne oštru. 
Upravo je neobičan primjer: 
Ne bojte ništa: se, Teukr·i , i prođite svake se brige. I, 561. 
On se bez ikakve nevoljoe može okr:enuti II dobar heksamebr: 
Nna se ne bojte, Teukri, i svake se prođite brige. 
U Eneidi ima tolilko ·stihova sa neobičnim namj:eštajem el1 lk1itike bez: 
veće potrebe, da 'bi se moglo reći, da takav namještaj pr,elazi 'll maniru. 
Evo još nekoHko primjera iz posljednjih Maretićevih prijevoda,: 
Iz Ekloga: 
I reče mrući: sad drugi u ovu svirati ti ćeš_ ll, 38. 
I glas je Merisa izdo': zamotrio vuk ga je prvi. IX, 54. 
Iz Georgika: 
Pjevat i tebe ĆU, moćna o Palijo. III, 1. 
Ostani zdrav, već gusta obuhvata noć me i nosi. IV, 497. 
Rekao sam, da takvih primj:era ima i u poslJednjem MaretilĆe'Vll izdanju 
JJijade (1921) i Odiseje (1915). Ja sam zato, dovavši 'll priHku dia za Matictt 
Hrvatsku priredJim novo izdanje Maretićevih prijevoda Ilijade (1948) i 
Odiseje (1950) m~jenjao Mar,etiće'Ve stihove sa spomenutim namještajem 
enk1itike, pa sam to U »Pogo'Voru« uz jedan i, drugi prijevod istakao i na 
nekol iko stihova pokazao, tcako sam radio. Tako sam Maretićev stih: 
Ali ga II ruke Fe!b Apolon uze li za"i 
Ta.mnom ga maglom ... II. 5, 344-'8. 
okrenuo ovako: . 
Ali ga II ruke Feb Apolon uze i tamnom 
Maglom ga zavi, .. 
IT 
U Maretića : 
· .. milotom bož21f1skom Atena 
Obli po plećima ga, po glavi ga obli i njega. adis. 8, 18-9. 
II mene: 
· ., milotom božans'kom Atena 
Njega po plećima' obli, po glavi obli i njega. 
U Maretića: 
On bi utr'o uze i s glave uklonio plašt bi. adis. 8,88. 
II mene: 
On bi utr'o suze i plašt bi uk1lonio s gl2ve. 
U Maretića: 
Neka hude, al' meni zakun'te, brodari, vi se. Odjs. IS) 435. 
u mene: 
Neka bude, al ' vi se zakun'te, brodari, men i. 
U Maret i ća: 
· .. al ' drugovi stan u, 
Odvraćat koj·i odavde, a koji odande me ljupko. adis. 10, 441-2. 
u mene: 
· " al ' druzi me stanu 
Odvraćat ljupko koji odavde, a koji oda nde. 
Kad je tako Maretić radio, nije čudo, što je i Koloman Rac, pored' 
Mareti·ća naš najvredniji prevodilac grčkih klasika, II svojim prijoevodima 
el1lklitilke jednako namještao poradi stiha. Evo samo četiri potvrde iz 
njegova Fi/okteta i,z knjige »Sofoklove tragedije« (u izdanju Matice 
Hrvatske, 1913): 
P al trebam -, makar nije izbor mi velik. St\h 647. 
Sto učini mi? Vrati brže luk mi moj! 924. 
Ne, SInko! Nego kako mi obreče ti, 
Povedi kući me! . . . 1(367'-8. 
Kad odan sam ti, bit će i riječ takva mi. IG85. 
o namještaju elllk.litike II drugim nekim slučajevima, kao na p r. u". 
Račevim stirhovima i'z Antigone: 
.. . Nju smo mi 
Kod pogreba zatekli. AI ' gdje Kreont je? 384·5. 
govorit ću drugom prilikom. 
2 J ezik br. 1. 
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Ako se iz ovoga članka i vidjelo, da se neprirodan namještaj, kao kad 
'bismo rekU bojim zmije se iH do.~ao brat je, t. j. rastavljanje eruklitike od 
prednjega ortotoničnoga glagolskog oblika, mo~e naći i u naših najboljih 
versifikatora, opet mislim, da bi ga se \la:ljalo kloniti. 
UPOTREBA PERFEKTA U VREMENSKIM REČENICAMA 
Sreten tivković 
lJ vremen kim rečeni'cama, kojima se radnja svršava prije radnje 
.g'lavne rečenice" čitamo i čuj-erno danas u našim kraj'evima sve više i sve 
češće perfekt svršeTllih glagola mj'esto prezenta tih glagola . 
U časopisu »N(lIrodna tehnika« (god'. II., Ibr. 9., str. 2.) piše: 
»Hiljade tih ,goonies' (t. j. d:i'vljih gusaka) traže na svom otdku neko 
ravno mjesto; kao nelki ptičji aerodrom, a kad su ga našle, počnu velikom 
brzlnom trčati protiv vjetra. 'Pritom drže raširena 'krila, ali njima ne mašu. 
l<ad su postigle priličnu brzinu, dignu se zbog te brzine 'll zrak.« 
U zagrebačkim novill1'ama »VjeSll1ik« (od 17. IV. 1952.) našlo se pre-
davanje našega poznatog astronoma »Odakle zvij-ezdama toplina· i svje· 
Ilost«, u Ikojem je i rečenka: »Kad je njezin ('t. j. zvljezđ'in) razvitak stigao 
do 'stanja normalnih zvijezda, kao što je SunICe, .. . odigrava se niz 
reakcija.« 
Na,stavailk metodike objašttja.va 'kandidatu, kako će predavati djeci 
štivo iz btanke, pa veli: »Kadl si ti pročitao vt-i,vo., onda dalj 'eš učenicima da 
čitaju.4' 
U svim tim prim]erilma radnja se događa u sva'gdašnjast i, t. j. i tl 
sada'šl1!josti, i u prošlosti, i 'll bUJduĆTIosti, uvijek, kad se prilika za nju desi. 
To je t. zvo neprava 'sad'ašnjost. Razumljivo }e, što raJdnju, koja se događa 
ili može dogoditi 'svagda i uvijek, izričemo upravo prezentom, a ne per-
fektom ·ih futurom. Kad je v'eć opravdana u takvim slučajevima' s"3'dašnjost 
l<olilko .j prošlost i budućnost, onda je sa'dašnjost 'bliža čovjeku nego pro-
šlost i budućnost, 'stvamija jie i prirodinija: ono, što se događa Hi može 
dogoditi u vri,jeme govora, izriče se sad'a'šnjim vremell10m, prezentom. Mi 
to izričemo ,glagolskim oblikom za pravu sadašnjost, kad v'eć nemamo po-
seJbna db \tik a za nepravu sađaŠnjost, za 'svagdašnjost. To vrije'dii za svaku 
rečenicu, i prostu i složenu, a u s10ženoj :i za glavnu i za nezavisnu: Sava 
teče kraj Zagreba. Kad padnu velike kiše i okopni sni1jeg, Sava nabuja. 
-Prije jela peremo ruke. Ka;d ustanemo, umivamo se. I t. d. 
Kalko ćemo izreći u složenim rečenkama, da se radnja zavisne rečenke 
izvršila, svršila, prije radinje glavne rečenice Hi da se raldnja' zavi ne mora 
